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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И МЕТОДЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ 
РАБОТ ПРИ РАЗБИВКЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗБИВКИ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ
Тема дипломной работы «Инженерно-геодезические работы при разбивке 
зданий и сооружений».
Целью данной дипломной работы является рассмотрение различных тех­
нологий при разбивке зданий и сооружений.
В процессе работы будут рассмотрены основные технологии инженерно­
геодезических работ при разбивке зданий и сооружений, материалы для диплом­
ной работы являются реальным производственным материалом, в котором автор 
принимал непосредственное участие во время производственной практики. Бу­
дут представлены и проанализированы итоговые данные разбивочных работ в 
период строительства. Так же будут рассмотрены методы и приборы для работы. 
В ходе выполнения дипломной работы будет разработана проектная смета на 
производство геодезических работ, также рассмотрены вопросы охраны труда 
при производстве геодезических работ.
Автор диплома подтверждает, что приведенный в работе материал объек­
тивно отражает состояние объекта исследования, все заимствованные из литера­
турных и других источников теоретические и методические положения сопро­
вождаются ссылками на их авторов.
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